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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINIS1~ERIO· DE'LA GUERRA
·PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretcríu
DE¡STINOS
Excmo. S,r.: El Rey (g!. D. g:) 1m, tenido á bien
llombrar ayrLdD.nte c1>c campo c1d General de 1& se-
gunda brigada, de Caballería D. Angol Dulce y An~
tón,. Marqués el0 Castellflorito" al c.a.pitá.n de dicba
airma D. José Ruibal J\íiramontes, destinado actual-
mentnen '01 JXlgimiento Dragones de Numaillcía nú"
mo).'o 11. .
De l'eal orden lo digo á V. Ei. paa:a su conocimi:en-
to y ¡efectos consiguieri'hes. Dios guarde á. V. El' mu-
chos años. J\!ladrid 8 eLe febrero tie 191ft
LUQUE
Señor Capitán general de' la cu:arta región.
Sieñol" Interventor civil de Guerra y Marina; y del
Protectorado en !:Marruecos.
ESCUELA: SPPERIOR ,DE' GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la ins1tancia; qUtl el Direétor
lele la éEiscuela Superior de Guen-1a remitió á este
lJ\fimste¡ri<? en escrito dJe,,3 del actual,- promovidai
por el pn.."Yler tCllre'nte de Oaballería, alumno de di-
ch9 Cient;ro de 'errseñall7;a,D. Jesús Martín y Marín,
lefl; 'Súplica de que S'8 lel conc·eda la separación del
:Qlsmo, ~l Rey (q. D. gt:) na tenido á bien accEÍdel'
a los deseos. del recurrent'B.
. De real orCLen lo digo á V. E. para su conocimien-l
to y 'demá.s ef·ectos. Dios guarde 'á, V. E.. muchos,
afias. 'Madrid S de febrero de 1916. .
LUQUE
S,e;ñor Capitán general de la primera" l'egión.
Sieño,l'ClS ,Direotor de' la Esemola Superior de Guerr!a é
Tntel'V'entor civil do, O'uen-a y Marina y del Pro-
tectorado' en Marruecos ..
----:~ .......lfIIlIII"ll!I.W_I!II_..".... ,
SeccIón de Infnnterln
%IATRIMONIOS
Foccmo. Sr.: Accadiendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería D. Carlos' Pezzi y,
de Luque, COill c1ostino, en el regimiento Infa:ntería
de San. F€T1lando núm. 11, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infor1lliido por ese Oonsejo Supremo
en 3 del.mes actual; se ha sorvido concederle li·
mnlcia pa'La contraer maM'imonio con D.'" Epifania
PdíJalver BaJs.alü,bTe. .
De real orden lo digo á V. El. para; su conocimien'~
to.y demá.s eLectos. Dios guarde ~ V. El. muchoo
años. Madrid 8 d!o febrero (['01916.
AGUSTíN LUQUE
SeñOl' .Presidente del C'onsej.o Supremo de Guerra y
lJI¡farma.
Señor General en Jefe del ]J:j6rCito de Españ.a en
Africa.
_ ••• 4ItIt
Seccion tle Artillería
ASOE;NSOS
'Eixcmo. Sa'.: Oon arreglo á lo dispuesto en 16,1 1'0-
glamento aprobado por r1eal orden do 14 de dicioem-
bl'e de 1912 (c'. IJ. núm. 2,16) y reaJes ól'denesl eLe
18 de novi
'
emb1'C de 1914 y 22 da febrero de 1915
.(D. O. n.úmeros, ?60 ! ~3), l'espootivamente, 'el Re,y
(q. D. g.) ha temdo a hilen conc'od€ll' 'el ascenso á1:fu
,categoría ,de brigaXla de, la res'erva gra.tuiiJa, de 'iU-
tiUerí:a, :al sa;rgento del .S.º rügimiento montado de
Artil1ería, D. José Prospcr DOl'dá, acogido (~ los bo.
neficio~él!el capít~ulo XX de la vig1ente ley. de re-
cnuta~lJe~to . y recmpl."1zo dol Ejército', cuyo emploeo
practlClara dl1rante un mes en su actual roaimiento'.
De real orden lo digo á V. E. para suco~ocimien­
toO y demá~ efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años.. l!\fadnd. 7 de febrero. de 1916.
LUQUE
Señor C~pitáh general de la tJe·rcera, región.
OLASIFICACIONES
',Éxcmo. Sr.: C'on arreglo tu lo dispuesto ,en el 1"0-
glamento aJl!robaldo por rleal orden de 14 de dici,em-
\ bl'e do 1912 (O. L', nú¡n" 246) y rerues órdenes. de
,428 9 ,elo febrero do J.916 D.' O. núm'. 32
18 de nov.i!embr0 ,de 1914 y 22 de :5ebTerode 1915(:P. ü. númews 260 y 43), respectivamente, el Re,y
(q. D. g.) lk'1, tenido á bien decla'l'a,r aptos pa,ra, el
ascenso {1, las c:a,tl)gor~a.s di} brig;a.da y subof'ici<1,l de
la. 1'ese1'V,1, g'lio,tu.ita de Artillería, al .sargento, del 8.Q
regimiJento monbvdo de Artillería D. J os(; Prosp,er
'Dordá., por hallarse acogido á los bene:flieios de\!. ca-
pítiulo XX de la. vigente, ley de reclutamiento y re-
. emplazo delEljército. .
De l'6H.I orden lo digo á V. (El. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. !l\:fadrid 7 de febrero de 1916.
LUQUE
:S:eñor 'Capitán .general de la t'ercera región.
(
mUTILES
IExcmo. Sr.: Visto el expediente instruído al sol-
t1)a¡do de. Artillería, licen~.:ulo, Antonio Castilla lli'Iar-
tín; y l'esultando comprobado que en la. actnalid\3¡d
se halla apto pa;ra. el trabaj,o por haherse curado dé>
.la eIiferme.&3Jd por la que s'O le declaró inútil para
-;::1 servicio militar ,en 14 de febrero de 1914, el Re.y
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor1IlRd'O por ¡el
'Oonsejo SiUpl'tlmO de Guc17a y lVIarina en 20 de ene-
.jl'o próximo _pasado, se ha se,rvido resOlv€r qlUo lel
-:redUTIlenw carece id-e. derecho á. que se 10 conceda
jngreso en el Cuerpo d'!> Inválidos por el que optó
en su decla.:rac:ión de folio 6, y al retiro por inútil.
De 1'6H.I orden lo digo á V. Ei. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aJios. '1i\ladrid 7 de febrero de 1916.
rUQUE
Señor Capitán gencr;¡,l :de la sBgnnda región.
SüñO'l' I'r-esidente' del Oonsejo Supremo, de Guerra y
'}larina,.·
_"".._---."'r""-'O;';"IO!.,,~j'í~~.~_.\l:i~_.at~~$\o .....~'S_¡<!"iC~....-"""..... -"""
.
Oc'
Secclon de IntendencIa
DEi8TINOS
:E¡¡¡:cmo. S:r.: Aceedi'e,n:doá lo solicitado por e]
saJr'glento de la. Com:anc1ancia de tropas, do Intan·
¡dencia 'de La;r,a,che, Fermm.do PéI'ez -F'ernández, el
Rey eq. D. g.) ha t:enido á bian disponer pa-se, des-
tilllido á. la segunda Comandancia- ,de laoS mismas tro-
pas, -con el cairáct'er de exca'deutEY, hasta que, pmeJ
tUrno de amOTtiza,ción le, corrasponda, ocupar en di-
cha unidad destino de pla,ntilla, por hal1Uil's,e, COln-
pl'endido en lo que pr,eceptúa la real orden circular
d-e 13 de: ma;rzo (le 1912 (O. L. núm. 60).
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a, V. -E. mnchos
años. iMam'id 7 de feórero de 1916.' -
.
- LUQUE
Señores Capitán -general de la segunda. región, Ge-
neral len Jiero del Eijército de España en Africa
ú Interventor civil de Guerra y },'Ial'inTh y :del Pro-
tectmado ¡en Jlila;truecos.
INDEMNIZAOIONES
E-xcmo. Sr. :El Rey (q. D· g.) se 1m. servido
aprobar las' comision-es de que V. R. dió cuenta á
este Ministerio ,en 6 del actual, desempeñadas en
110s meses d€ febrero, -abril, junio, julio, <Iogosto, sep-
tkmbre, octubre y nOv"Íembre últimos pOi' el personal
compl'Cnd'i:do en la relación que á continuación se
ins,eIta., que comi,enza con D. Angel Ga;rcía LI01'éI1s
y concluyo con D. Enrique Luque y Luque, d<ocla.rán-
d\ola,s indúmnizabl€s con los beneficios que señalan
108 artículü:s del reglamonto qu.e en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. JEt para su conoeimien·
to y fines co;nsi~nientes. Dios guarde á V. E. muchos
arios', }'1'adlii::l ,;>0 de diciemb~-e de 19151._
-LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
S,éño'l' Interventor civil de Guerra y Marina. y del
]'rot,€ctorado en~ra:rruecos.
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Clase&Cuellpos
MES DE FEBRERO DE 19 15
Reg. inf.a Córdoba, (0·1 r.er teniente. ID. Angel Garda Lloréns .. ,. •. 110 Y llliCeuta IValencia y Te~·uel. ¡IConducir licenciados 11 4lfebro.1 19151 22lfebro. I 19I 511 19
MES DE ABRIL DE 1915
Comd." "'L'cAlgecimr ,0"oe1..r· Lui, G.itáo F,"qu~•• ,. . .• "Y" A1ge"",,. C~po de Gib,oItM., .... '11Ele'" "mpo de mo" , ...1\ 'TbriL·1 '9' '1 '81 ,b,n·"1 '9' '11" "ldem ........ ; ....... Comandante» AntonlOOrdonerGon.zalez. 10Yl1 Ide,m .... Idem .•..•..••••.•.•••.•• Idem ................... 181dem. 1915 281dem. 1915 10Idem................ Otro •••.•. »José Sotomayor Patiño .•••. 10Y 11 ~dem •••. Idem ..................... [dem..... •••. • •••.••. 18 idem. 1915 28 ídem. 1915 10
. MES DEJUNI~ DE 1915
Lanc. de Sagunto..... ¡l.er teniente ID. Francisco Jiménez Alfaro ••• 10 Y II Córdoba. Madrid .................. Asistir concurso hípico ..
1915'1 16
<:131 junio. junio. 1915 16Inf.a Córdobo'l, 10 •••.• 2.° teniente.. »José Santos Tortajada ...... 11 Y ~ 1 R i n c ó n ~Medik •• Huelva ••••••.••••.•••••• Conducir licenciados ••.•. 30 idem. 1915 30 ideni • 1915 1MES DE JULIO DE 1915 ~
cr
...,
Sanidad militar ... : .. ' Médico 1.° .• D. Alejandro Rodríguez Solís •. 10 Y 11 Málaga .• Granada•••.••••••.••..•. Conducir enfermos..••..• 31 julio •. 1915 31 julio .. 1915 1 ~QIdem ••••.•.. : . • • • • •. Otro........ ~. Jesús Bravo Ferrer ....... , 10 Y 11 Sevilla. • Córdoba................. [dem....... • .•••.•.•• 30 idem. 1915 31 idem. 1915 2Inf.a Córdoba, 10 ••••• r.lJ:rteniente. »José Calderón Reinaldi, .•. , !O Y Il Ceuta·... Madrid ••••.•••.••••..... Asistir. instrucción de ex- ~
. pIOSlVOS............... 12 ídem. 1915 31 ídem. 1915 20
-¡;..,Idem ............... 2.0 teniente.. »JoséSantosTortajada ...... IOYl1 Rín~ón .. .
<J:>I Medlk •. Huelva .•••.••••• , ••••••• CondUCir licenciados.•••• 1 idem. 1915 6 idem. 1915 6 H
.cr>MES DE AGOSTO DE 1915
31 agosto 1915 6
31 idem. 1915 4
34 idem. (915 19
31idem. 1915 14
1 idem. 1915 1
16 ídem. 1915 3
31 ídem. 1915 1
15 idem. 1915 4
30 ídem. 1915 3
2 idem. 1915 2
1 idem. 1915 I
20 idem. 1915 20
31 idem. 1915 21
4 idem. 1915 4
31 idem. 1915 25
7 idern,. 1915 2
Intendencia militar ••• Oficial 2.° ••. D. José Herrero Malats .•••••. 10 Y 11 Sevilla ..• Almería ••.••••.••.••.••• Encargado dd depósito
. , de suministros...••.• ' •
Escuela Central Tiro .. Comandante. ~ Francisco Sendras Piqué .•. 10 Y 11 Cádiz .... Trubía .••.•.•.••.•.•.•.. En la' fábrica por 3 meses.
Zonareclut. Córdoba .• r.er teniente. » Eugenio Prados Molina. .•. 10 Y 11 Lucena .. Córdoba••••••••.•••••..• Instruir reclutas .•••.•.•.
lnf.a Alava, 56 ....•. ~. Médico 2.°.. » Manuel Trabo Roldán. . • . .. 10 Y ,I 1 Cádiz Almelía Prestar servicio. ; ••...•.
Sanidad militar.•..•.. Méd. mayor. »Diego Bru Gómez •..•...•. 10Y 11 Sevilla Huelva •••.•••.•••••..... Vocal Comisión mixta •.•.
ldem . .. . • .. .. • .. .. .. » El mismo.. . . . .. • .. .. • . .. 10 Y II Idem ldem. Idem • .
ldem.. •...•••.••••• ~ El mismo , 10 Y 11 [dem •... ldem o' •••••••••••••• Idem ..•.••.•....•......
Idem o •••••••• Méd. mayor. D. Amador Hernández Alonso. 10 Y1i Málaga .• Almería.............. ", Idem .••'•.......•.....•.
Idem •..••••'..• o'. • • •• Otro....... » Emilio Pacheco Fuentes.. . 10 Y 11 Sevilla... Alm adén. .•.•.•.•..••.•• Reconocllir un soldado....
¡dem .•..•.••.•••.••. Médico 1.°... »Alejandro Rodríguez Salís •• 10'Y ~ 1 Málaga". Granada ........•...••... Conducir enfermos.. ; ••..
ldem Otro ~ Jesús Bravo Ferr~r 10 Y II Sevilla Córdoba Idem .
Com.a Art.a Algeciras. Comandante. » Fernando Garcia de la Torre ~o y 11 Algeciras. Cádiz y Ferro!. ...•.•..•.• Asistir curso de tiro .. ..•
Idem .•.•.••...•••• :. Otro..... . • Antonio Ordóñez González. 10 Y 11 Idem ..•. Tudela ••.•.•..••..••..•. [dem ••.•.•..•.••...••..
Idero , l.er teniente. »Antonio Blanco Martín ....• 10 Y 11 Idem Cádiz.•....•••.••..'...... dem.......... .. .
Idem Capitán..... »Gregorio García RubiQ 10 Y 11 Idem .•.. Trubia Practicar en la fábrica •...
Idem ; T. coronel.. »Luis Gaitán Falqués ..••..• 10 Y II Idem. '" Isla Palomas .• '...•..•..•. Asoleo de pólvoras .
Idem •.••..••••••••.• Ler teniente. » Constantino Melcón Fernán- . t
dez rOYIl Tarifa Idem1 .. , ..•. , ,'.• u ••••• Idem , .
ldem •.•••..•.•.••.•• Capitán..... »José Sotomayor Patiño •••.. 10 Y11 AIgeciras. Idem ••••••• ¡ •••••••••••• Idem •..• , .'••••.•.•• , •••
26 agosto 1915
28 idem 1915
13 idem. 1915
18 ídem. 1915
1 idem. 1915
14 idem. 1915
31 idem. 1915
12 idem 1915
28 idem,. 1915
1 idem. 1915
1 idem. 1915
1 idem. 1915
Il idem. 1915
1 .idem. 1915
7 idem. 1915
6 idem. 1915
6l idem . 1915
13 idem. 1915 71 idem '1 191514 idem. 1915
~
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1915 1,
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1915 19 1
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27 idem.
30 ídem!
30 idem •
3 I ídem.
31 idem .
31 idem.
191 5
1915
19 15
1915
1915
19 15
1915
1915
1 sepbre 1915 30 sepb:e ~91511 ~
1 idem . 1915 30 idem 191511 3
13 ídem 19 15 30 idem. 191511 1
I ide'm . 19 15 5 idem • 1915
1 ídem '1 19 15 5 idem '1 1915
1 idem. 1915 30 idem. 191511 3
30 idem .
13 idem .
13 idem •
13 ídero •
16 idein •
16 ídem.
. 27 idem .
19 ídem.
Idero 11.30Iidem.1 1915\ 30lidem .\1915
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"Asoleo de p6lvoras.••.••• 21 agosto 1915 21 agosto 1915
Idem •.. •0••••••••••••••• 25 ídem. 1915 27 ídem. 1 915 31
Idem ....•• , •••... , •.• 2& ídem 1915 2& ídem. 1915
UIdelu .••.•..••...•...... 31 ídem. 1915 3 1 ídem. 1915[dem .•••. , •.. , .•..••... 6 ídem. 1915 7 idem. 191 5
Idell1, .................... 13 idem. 1915 14 idem. 1915 ~ 1Idem .•..••.•....•.•.•.. 21 idem. 1915 21 ídem. 1915
[dem .•..•••.••...••... 25 idem. 1915 28 ídem. 1915 HIdelu .••.•.••.•.....••. 31 idem. 1915 31 ídem. 19 i 5Instruir reclutas ••.••.•.. 25 idem. 1915 31 idem. 1915Idem ••••..•.......••... 27 idem 1915 31 idem, 1915 51Idem .. ,,, ............... 27 idem. 1915 31 idem. 1 915 5
<ti
Idelu .••••....•..••••.•• 14 ident , 1915 31 idem. 1915 1&
Idem ...••••.•••. '•..••. 14 ídem. 1915 31 idem. 1915 1& ~
Idem. , ••••..•••••.••••. 14 idem. 1915 31 idem, 1915 18 (b5
(clem.•• "11" • ti _.' •.••• 14 idem. 1915 31 idem. 1915 1& i
[dem· ............ 13 idem 1915 31 idem. 1915 19 ....tI ••• o
Ideln.. ,1 ............... t" 13 idem. 1915 31 idem. 1915 19 %
Idem .•••..••......• ... 16 idem. 1915 31 idem. !915 16 ,..
ldem, ....... lo ..... "1116 idem . 19 l' 31 idem 1915 16 <:O
Extraer pólvora. • • • • • • • . 30 idem 30 idem • ....1915 1915 1 5l<
donde ttlVo IU!\'ltf
la comisión
PUNTO
Idem , .
Idem ... , ••..•••••.•..•.• ¡IIdem •...••...• , ••• , •.••
San Roque..... " ••...••• " Instruir reclutas .••......
Idero ••••..•••••.. , •.•••. Idem,.. , .••.•..•.•.••.•.
{dem•.•••.••.•.••.•••... Idem ••.••..••..••.•...
10 y I 1 Tarifa.... fsla Palomas ••••..•••••.•
10 Y 11 Idem ...• Idem .. lo • .. ••••
10 Y II Algeciras.Idem '~•....•..
10 Y 11 Idelll ••• Idem .•••••••••••••..•• ,
16 Tarifa.... Idem lo ..
16 Idem Idem ..
16 Jdem •••. Idem .•.....••...••.•.••.
16 Idem. •• Idem .•..•.•.•.•••.••••••
16 Idem .... Idem...• w ., •••••••••• I ~ I
10 Y II Cádiz.... Granada..... • ..
10 Y II Jerez;•.•. lrlem ' ..
la y 11 Idem ..•. [dem ..•••••..••'•.••••••.
10 Y 11 Anteque-
ra .••.•• M~laga.•• , •..•••.•••••.
10Y 11 Idem Ictem ..
10Y 11 Idem ...• Idem., •••••.•••..•••.•..
» Francisco del Rosal Caro ••.
» José Milfán Pérez ...•••••..
» Bartolomé Domínguez Ro-
dríguez ••.••.•.•.•••. '110 Y 1I1lRonda .•• ldem ••••.••••..•..••.•••
~ Miguel Ferrer Alvarez , • • .. 10 y 11 ldem.... Idem •••••.•••••••. , ••••
» Alonso Márquez Dfaz •••••. 10 Y II Anteque*
ra ... t" Idem ... l' •••••••• l ••••• '
10 Y I lIIRonda...• Algeciras ••.•.••.••..•..
10 Y 11 Idem ••. Idem ••....•••.••...•• ·1 ••
10 Y II Cádiz .... Campo Soto •• , .. • ... ."
» José ':idal Salv~tierra. , '.' .• \10 YIIIIIdem•..• ·IIdem."...... .... ¡ .......
» FranclscoRodnguezSánchez 10Y 11 Idem .••• San Fernando., ••.••.•...
» Rosendo Alvarez Breje1 '" 10 Y 1 I Córdoba. Madrid .•....••...•.•••••
» Gregario Pic6n bfaz •.••••.
~ Luis Ferrer Alvarez .•.•.••
». Manuel Santiago Soler' .•...
» Francisco Sendras Piqué ••.
» Isidoro Moreno Sierra .
» Francisco Lena López .
• Segundo Alonso G6mez ..•.
• Manuel Traba Roldán .•....
~ Luis Carraja Aguilar •••..•.
MES DE SEPTIEMBRE DE1915
Clases
Otro •••.•..
Otro .......
Capitán ...•.
Oficial 1•° In-
tendencia. ~FélixNavarro Nieto ...... 10 Y 11 Idem. lo'
Auxiliar AI-,
macenes •. ; ~ Juan Garcia Zafra.......... 16 Idem .•..
Capitán .•..'. »Enriqu~Rodríguez Herrán. 10 y 1.1 Idem ••• ,
l.er teniente. »José Sánchez Millán ••••.•• '10 Y 11 Idem .•••
2.0 teniente.. »Carlos Rodríguez Camino .. 10 Y IIIIIdem. ..
Cuerpos
" p,'t:l a~~u
~gso~"o Q. ~Il:::====*¡::'¡=:======-=-=-=--:::--_..=::::
NOMBRES I~~ ~ f1 de suoQ)E.~
:' ~ Sl t residencia
------.:--1 l· _. ~..I~,· ' l· -------'""
lnf." Pavia, 48 •. ' •.•..
Idem .
Idern •••••••••.•.•.••
Intendencia militar IOficial 2.0 ID. José Herrero Malats 110 Y IIIISevilla Almeria 'Encargarse del dep6sito
, de suministros.•.......
10 Y 1II,Cádiz ••.. Trubia .•..•..•.•.•••..•. En.la.fábrica por ~ meses.
la VII íIdem .•. , San SebastIán •••• o ••••• _. ASistIr concurso tIro ....•
10 Y1I Sevilla Almería ..• , .•.•.••••••.• Conducir bandera .
!O Y 1I Idem ..• ·IIdem...••••..•...••.. "1 Idem .•...••...•..••.••
10 Y II Cádiz •••. Idem: ....•.............•. Pr~st.ar servicio .
10 Y1I Idem •. ,. Madnd •••••.•••••••.•.•• ASlshr al curso de ame-
tralladoras .... , • , ..•••
Idem .•...• , ...•.•.. o •••
Diligencias judiciales ••...
Asístir curso de tiro •..•.
Idem ••.•••••••••••••
Idem •••.••••........ Otro .••..•.
Idel)1 • • . . • • • . • . . • • . •. Otro .•••••.
Idem.••.•.•.•...•••• Otro •.•....
Idem •..••..••••.••. Otro .••••.•
Iclem •.•••••••.•.••.. Otro .•••..
Idem .
Idem ••••••••.•••.•••
Idem id. Cádiz ..••.••.
Idem ....•. , .• I • , ••••
Escuela Central Tiro •. Comandante.
Idem .•••••••..••... Otro.••.••..
3.er rég. Zapadores. • •• Capitán .••.•
Idem. Capl"llán 2.°.
[nta Alava, 56 ..••••.. Médico 2.° •.
Idem ••••..••.• "" .•. Capitán, .•.
Idem .•.•.•••••..•••• 1Ler teniente,
Idem•.••••••.•••..•. Otro.•••.••.
Lanc. Sagunto.,. • •• ',. Otro •.•••
Com.a.Art.a Algeciras l.er teniente. D. Joaquin Cantero Ortega •••.
Idem • . • • • • • • • •• •••• ~ El mismo. • . • • •• • . •• • ..•••.
Idem •••••••.•. '" .•. 2.0 teniente.. D. Manuel Silvestre Domingo
Idem. ••••••.•.•••.•• » El mismo •.•.••...••. •• . •••
Idem , •• 2.° teniente.. D, José García Pérez ..
Idem .•••.•.•.•• , •.. , ¡). El mismo •.•....•..•.••,•••••
Idero ..•••.• " . •. •••. ) El mismo•.••.. , ••••••.•••.•.
Idem • . • • • • • . . • • . • • . . » El mismo ••••....•.••..•••.•
Idem , •••.•.•. , . . • . • . ~ El mismo ...•••...•.•••••...
Zona reclut. O Cádiz .. , l.er teniente, D. Luis L6pez Buitrago •••.••
Idem •..••• . .•••.•. Otro ••.• •. ~ Nicolás Cachero Hernández.
Idem .•.•••..•.••.••. , Otro........ »Francisco Gil Vilbinueva •• '
Idem id. Málaga ~ .•••. Otro.... .' »José Parol Flores ••. !. • ••.
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1
2
3
30 ~dero·,II9151308 ldero. 1915 3
6 idem . I 1915 3
6 idem. 1915 3
29 idem 1915 4
29 idero , 1915 4
17 idem. 1915 3
f7 idem . 1915 3
4 idem. 1915 4
30 idero . 1915 30
30 ídero . IgI5 30
30 idero . 1915 30
3'0 idem • 1915 30
3Tdero. 19151130; ~30 ldero. 1915 30 ~
30 •dero • 1915 30
13 idem . 1915 I~ idem. 1915
"21 idem. 1915 21 idem. ,I915
25 idero . 1915 25 idem . 191521 idem 19 15 21 idem. 19 1521 idero . 19 15 21 idem. 19154 idero. 1915 6 idem . 1915
IIidem . 1915 20 idero • 19151 idem • 19 15 30 idem. 19151 idelIí . 1915 30 idero . 19151 idem . (915 30 idero . 191530 idem. 1915 30 idem . 1915
Ilidero • 1915 2 idero. 191513 idero • 19 15 15 ídero . 1915
1 ídem .1 1915
6 idero. 1915
4 idem. 1915
4 idem. 1915
26 idem. 19I.~
26 idem . ¡1915
15 idem .1 1915
15 idero .¡" 1915
1 idero., Igl5
1 idem. 1915
1 idem .1 191 5
1 idem .\ 1915
1 idem 191.')
ll idem •¡ 1915
1 idem .! 19 15
1 idero .! 1915
191~ebre. 1915 21 sebre 1915
1911dem. 1915 21 ídero 191510 idem . 1915 30 idero • 191511 2
19 ídero . 1915 21 ídem. 191524 idero 19 15 30 idem. 1915lidero • 1915 1 idero . 19153 ídem. 1915 3 idero . 1915
1 idero • 19I~ 1 idero 19153 idem. 1915 3 idero . 1915
13 idem. 1915 13 idero . 191521 idem '1 1915\21 idem 1915
25 idero 1915 25 idero . 1915
Idero ....••••.......•..
Idero •• ;· •........•.••
Idero ..••...•.. ; •....•.
¡dero, •......•....•.....
Idero •..•.. , .......•..•.
16 Tarifa. •. Idem ..........••••.•....
16 ldero ldero .
10 Y 11 Algeciras. Isla Verde ...••••••. '••.••
IOY11 [dero .... Idem ..•.......•.•.......
10 y 11 Idem.•••. Idero •...•...•.•••• , ..•. '
Idero , ••• Idero.................... ldero................ ..
ldero .. . ldem...... Idem" ,.. . .
Idero • ldero........ Idero •.. '... .,' .
ldem •••. Tarifa •......••.•.....•.. :\'Iontaje de carrileras '
Idero ..•. ' Idero ••... , ••..• '. . . . . • . •. ldero......... . .••..•..
ldero ... Cádiz................... Cobrar librámientos .....
Ceuta ••. Madrid .. ~ •.•.•••••...••. Examen cuerpo Interven-
ción .•.............• , .
10 Y II Cádiz Granada Instruir reclutas " .
Io V JI Jerez. ..' ldem , ldem ..
10 Y 1lidero .•.• Idero •. , '" .•. '•••.••.•..• Idero ...........•.•.•...
IOY II Sevilla Huelva ",vocal Comisión mixta .
10 Y II Idero ••.. ldero ....••.•..•• , .•...•. ldero ...• , ......•.•...•.
10 Y 11 ldero .. " ldero ......•...••.•.••... Iflem.. . •......•....•.
19 Y 11 Idero .•.. Idero .•.......• , ••..... ·. Observación en Comisión
roixta ...•. '" ,
ro y I1 Málaga . Córdoba , ••...•.••. : Conducir enfermos .
10 Y 11 Granada. Montejaque ....•.....•... Recom.cú un soldado.,.
10 Y II ldero •.•. Idern Idero .••.•.............
10 Y IJ Motril.. •. Itrabo .....•.••.•..... , .. Instruir diligencias .
22 [dero •••. !Idem.. .•.•.••......•.•. Secretario ...........•..
10 Y 11 Granada. Almeria •.•..•.• ,....... . Vocal Consejo guerra. ..
10 Y 11 ldero Idero................... Idero ..
10 Y 11 Motril Grapada .....•.....•...•. Instruir reclutas .••.•....
IOYII [dero Idero •..•• , ...••.....••. ldero.; .......•.•......
10YII GuadixJ" [dero Idero ..
10 Y II Motril .. Idero ".; , ldero .
10 Y 1I Guadix .. [denl •.••..•...• " ••...•. ldero .••...•...••.•...•.
10 Y II Anteque- .
\
1ra ••.•• Málaga •.••••.....•.•.••. ídero .••.•....••.•.•.. '11
10 Y 11 ¡ldero .... Idem ..•..•....•..•.•••.. ldero................. •
IOYIIJdero ..•. ldero" •.....•••.....•••. Idero ..••.••........••••
16
16
16
10 Y 1 I
16
10 Y 11
10 Y Il
10 Y II La Linea Algeciras,............ •. Defensor en un consejo ..
10 Y 11 [dero ••. ldem•.•.•••••.••••.••,.•• Asistir Consejo guerra .
IOY 11 Larache . San Sebastián ••.•.••..••. Asistir· concurso tiro .
22 La Linea. Algeciras •.•••.•• ; .••.••• Secretario de una causa ..
16 IAlgeciras. San Roque.. •. .• . . .. . . .• Revista armamento •.....
10 Y 11 Idero .••. Isla.Palomas............ '1lAsoleo 'de pólvoras.. . •. ,
10 Y 11 [dem·.... Idem.................. . IIdem. . .. . ... ..... • ...
NOMBRES
..., ,.. ..
» Luis López Buitrago •...••.
}) Nicolás Cachero Hernández.
» Francisco Gil ViJlanueva •••
» Diego Bru Góroez .••.•...
Elmisroo ••••....••••••••...
El roismo ..••••• , ••••.••.•.
D. .Emilio Pacheco Fuentes .•.
Clases
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Cuerpos
ldero • • . .• . . .-...... .'Ot~o •..••.. 1» José IVIañas B~rnabeu ••..•.
Idero..... •.••.• .., Otto ..••... »Alfredo Coneja Sola. " .••.
ldem. • . . . • . . . . . • . . .. Otro .••..• \ i Ramón Rodríguez Pérez .••.
Zona recluto Granada .. Capitán ...•. }) Salvador Raroón Benitez ...
ldero.. • .•. · .•.•.... 1Cabo .. • • . •• » José Jiroénez Tiroénez •..•.•
ídero..•.••.••••••••. Capitáu. •••. »Manuel Rojas González ..••.
Idem.••.•..•.... " . Otro. ...... }) José Frías Osuna '" •...
Idem•.••••••.•.•.... Ler teniente. »Práxedes Díaz Martín .••...
Idero .•••••....•••.•. Otro ..•• ,.. }) Carlos T()l·tosa Maldonado ••
Idem.....•..•....... Otro .•.. . .• »'Simeón Priego Jiroénez .
ldem ..••••.....••. :. Otro... .•.. »Dámaso Calahorra Ureña .
Tdero. .••. . . .. ..,'" 2.0 teniente. • Salacio Torres Soto•.....•
Idem id. Málaga.• , •.. I·.er teniente.• José Parrón Flores ...•..• ,
Idero •..•••••.•..•.•• Otro....... l> Francisco del Rosal Caro .
ldero. • • . • .. .. Otr.o'....... » José MillAn Pérez ..
Zona de Cádiz .••.•.•• l.er teniente.
Idem •.•..•.•.••.••.. Otro .. . .••.
Idero ..•••.••.•..•••. ·Otro •..•.. ,
Sanidad roilitar .•.•.•. Méd. roayor.
ldero •..••••' •.•..• "1 ·
Idero.... .. ..•. .••.. ..
Idero Méd. roayor
Inf.a Aragón, 2,! •.•... Capitán .•••• b. Vicente MoreH Cleroente "
E. M. de Plazas •..•••. Ler teniente. »José Malina Martín .•••.•..
lnf.a Reina, 2 ..•..••.• Méd. mayor. }) Manuel Aroca Arjona ..••..
Idem Aragón, 21 .•.•. Sargento... • Fernando Blasco Lozano •..
Idf.'m ..•..•..•.•.•... M.O armero •. Arturo Alvarez Sarrasqueta••
Com.a Art.a Algeciras. 2.° teniente.. D. Manuel Silvéstre Domingo.
Idero................ ~ El misroo .... , •..•......••...
Idem .••.•..••..•...•.. Obrero con-
tratado 2.a . D.José García Pérez ••.••.••.
Idem ••...••••••• ). s El mismo•..••...••..•..•••.•
Idem .•.. , •••.•.•.••• I.er teniente. D. Nicasio Carmona Villa ......
Idem .••••••.••••. " Comandante. }) Antonio Ord,óñez González .
Iclero.,. " .•.•. .• • .. l.er teniente. ~ Juan González Anleo ••.•.•.
ldem , Auxiliar. al-
macenes. .. • Francisco Rodríguez' Rojas.•
Idem. • • . • • • . • • •• . • . . '> El misroo. , •.••.•.•...•..•.••.
Idero. .•..•• .•.•••. ~ El roisro.o , ..•
Idem ..•.•••••••••• ". Capitán .•.. D, Juan Sotoroayor Patiño ••.•.
ldero ••.•••••••••... M.O taller ••.. » Eduardo Castillo Borrego .•.
Idero ••.••.•..••.... Ler teniente. ~ Juan González Anleo •••.•.•
Inf.a Córdoba, 10 •• '" Capitán..... }) Angel Puente Ruiz .. " ....
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Glases.Cuerpos
Zona recl. Málaga ..... Ler teniente. D. Bartolomé Domínguez Ro-
dríguez .......•.....•.
Idem...• ', .•....... Otro .•.•.•. »Miguel Ferrer A1varez ...•.
1dem...•.•..•..•••. Otro .....•.' Alonso Márquez Díaz .••.••.
Idem .••••.......•.. '1 Comandante.
2.° montad/) Artilleria Médico r.o "
Coronel ..•.
T. coronel ..
Comandante.
Otro ..•.••.
Capitán •.•..
Otro •••....
Otro .
Otro ••..••.
Otro ......•
Otro .
Otro .
Otro .•. : .
Otro ..•.•..
Ler teniente:
Otro .•.•.••
Idem..... ..••. •.•.•<Otro •. : ...•
Otro ...•...
Otro., ...•.
Otro .
Otro ••...
Otro .. o ••••
Otro ••.....
Otro ...•...
Otro •..••..
Otro ......•
Otro .....•.
Médico 1.° ..
Capellán 2.°
Vet<erin.o r.o.
Otro 2.°.....
. I Otro 3.°.. , ••
Tdem "•. 1r,er teniente.
W
l-.:>
~
O
F-<
<.O
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q>
¡f
1:1¡::,
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~
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:\ I I 3° 303° 3°
1 3° 30
I 3° 3°
I 3° 3°
1 6 6
1 6 6
1 3° 3°
I 3° 3°
4 ' 6 3
Ir 19 9
r r 19 9
11 19 9
14 19 6
1I 19 9
Il 19 9
'Il 19 9
9 19 II
II 19 9
1I sebre. 1915 19 sebre. 19X5 ~
•.,I 1 X9 9
n 19 9
II 19 Q
rr 1 9
9 19 11
11 19 9
1I X9 9
r I 19 9
11 19 9
r I 19 9
11 19 9
11 19 9
1I r9 9
11 19 9
11 19 9
11 r9 9
9 r9 Ir
9 19 Ir
9 19 1l
9 19 1I
9 19 11
I 5 5
1,0 YII
10 Y II
10 Y II
10 Y Xl
XO y IX
io Y 1 rllRonda. . Má1.aga........ • ..••.•• I¡Instruir reclutas .••'. ••...
ro y r 1 Idem Idem Idem ..
10Y II Anteque- '
ra .••.. Idem ..•.•••.••.•••• " ••• Idenl ....•..•..••...•.•.
Ronda .•• A1geciras •..•...•. , ••.•.. Idem ......• , •..••. o.· ..
[dem Idem , Idem., o .• ""
Cádiz.••• , Ferrol y Tudela ••....• , .. Asistir curso de tiro.•. , ••
Idem .• ,. Ferrol .. , • .. • •.•.•••• Idem • . . • . • • • . . . . . . •. •.
ldem .••. Sevilla •.•••.•••.•••. , •• , Prestando servicio en la'
, I fábrica •..••.••••••••
10 Y I1 Idem ·Granada.... • Idem....... •
10 Y I II!Granada., Montejaque .•.. , ••...•.•. IReconocer un soldado .
" Gregario Picón Díaz ..•..••
» Luis Fen-er Alvarez .
» Eusebio Fernández Martín .•
» Sebastián Arandá del Río..•
" Pablo Bernabeu Martín .•.•.
» Fernando Pérez de Ayala ..
) Casto Morales Monleón.....
» Tosé Carranza Garrido.•.•..
» Juan Ramírez Cassimell0 '..
» Miguel Fajardo Molina ..••.
» Joaquín Monteroso Chavarri.
» Rafael Serran') Escribano...
,~ Luis Cabrera Herraos .••...
» Antonio Muñoz Giménez..•.
b Juan Unios LIorets •.. , .•.
» Juan Sueto Nargá .... '," '"
» Leónides Hermoso L6pez...
• Antonio Pérez Cano..•....•
• Luis Medrana Padilla..•....
) Juan Mánilla Sangrán .
» JOoé Salgado Muro .. " .
• Luis Madrid Alcalá-Zamora.
« Francisco Artiaga Fernéndez>Io y 1IlIldem., .. IRegión del Temple •.•• " .fIEs~uelas prácticas.••...•
» Fernando Artiaga Fernándezr
» Edmundo Rodríguez Bouro
» Manuel Rodríguez Vita •.•..
» Fernando Marte]] Viniegra .•
» Ricardq Rodríguez Vita •••.
» Federico Hornillo Escribano
• Antonio Carranza García....
t Fernando Sender García .••
• Francisco Tirión Cantero ..
• José Segura Rubira .
» Casto Morales Monle6n .•..
]o Antonio Muñoz Fernández..
• Francisco Barrio Miranda•••
~ Tosé Sabatel Biezm,a......
• Venancio Rodado Leal. . . I . . .
» José Salgado Muro, •.••••. 110 Y 1r\lIdem.••• ITudela •.•.•...• ,., ••.•• IIAs1stIr CursO de. Ílro ••••• 1I
Otro ....••.
Otró'•...•..
Comandante.
Capitán •....
Otro ...•.••
Idem .••.••..••.••..
Idem ..•.•.•...••...•
Com.a Art.a Cádiz ...•
Idem .•..•..•..•.••.
Idem ~ ... ", .. ", .. ,.
• l> -
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Idem Soda, 9 ••••.•• Otro. ••..• »Antonio Salas Fernández•.• 10 Y II
Idem .•.•••.••.•.•.•. 2.° tenieute.. »Manuel Maldonado González. 10 y II
Idem ..••...••••..•. Capitán ..•.• »AlfredQ HernándezSáez .. ,. 10Y JI
Idem •.••.••••..••.. Lar teniente. » Manuel Martín Hórdoba •.. 10Y II
Idem : Capitán , »Ricardo González Sierra ..•. 10 YIl
Idem I.er teniente. }) Diego Mateo Padilla 10 Y1I
Inf. Pavia, 48 •.......• Capitán .•.. D. Enrique Rodríguez de la
Herrán .•...•...•••.••
Idem, •.••. , •. : ..••••. I.er teniente. »José Sánchez Millán .
Idem ••.•..•••.•. , .. '. 2.° teniente. »Carlos Rodrí¡l,uez Camino .
Idem ••••••••.•••••. Capitán .•. ,. »Ildefonso Garrido Tudela.••
19 1 5 8
1915 30
19 15 30
1915 16
1915 16
1915 30
1915 ·4
I7lidem.
30¡idem.
30 idem.
30¡idem .
30¡idem.
3°lidem '.
4 idem.
191 5
191 5
1915
19 15
19 15
19 15
1915
I
1l~ePbrel 19151301~ePbre119151130 !Illdem. 1915 30 Idem. 1915 30 !
I idem. 1915 30 ídem .1 1915 30 l
¡
10 idem .
I idem
I idem.
15 idem.
15 idem •
I idem.
I idem •
Cádiz ••. 'jSan Roque. . •• . .•••.••• Instruir reclutas •.•..•.•.
Idem . • •• Idem .•...•.•.••...•••.•..• Idem ••••.••.•••••.•••..
Idem .• ,. Idem... • • . ... •• • •..• ~ • •. Idem •• , •..•. , ..••••••..
Málaga .. Madrid .••••.•.•••.• , ...• Convocatoria de Interven-
ción.••....•.•...•...
Sevilla .. Málaga •..•.•••..•• , ••.•. Instruir reclutas .•..••••.
Idem .,.... Idem.................... Idem .•.•., ..•.. , .•..•...
Idem , ..• Madrid .• ¡ ••••••••••••••• Asistir curso de tiro•••• ; •
Idem . • •. Idem ••• :............... (dem •.•••..•••..•..•.
Idem .•.. Idem ., •••.••..••.•..•. Idem .•.•..•...••••••.•.
Idem.·..• Málaga •••..•...••••.•..• Conducir b,andera •......
10 Y II
10 Y I1
10 Y Il
10Y II
NOMBRESClasesCUerpos
<.O
~
~.
~
~
..,
f!:!Ó
-.....
<.O
f-'
Q>
13
13
13
13
13 .
3
3
191 5
19 15
19 15
1915
19 15
1915
1915
1915 4
1915 2 ¡
1915 2 ¡
1915 3 r
1915 18 1
1915 18 ¡
1915 18!
1915 18
1915
19 15
191 5
19 15
1915
1915 2
1915 3
191 5 3
191 5 3
1915 ~I ¡
25 idem •
25 ídem.
3 idem.
3 idem.
9 idem.
31 ocbre.
31 idem.
31 idem
31 idem .
31 ídem.
3 idem.
18 idem .
30 ídem.
21 ídem.
31 idem.
4 idem
18 ídem.
18 idem •
18 idem.
18 idem .
9 idem.
13 idem .
22 idem .
16 ídem.
31 idem •
191 5
19 1 .'5
191 5
19 15
191 5
191 5
1015
19 1 5
1915
19 15
1915
1915
191 5
25 idem. 1915
25 idem. 1915
1 idem. 1915
I idem. 1915
9 idem . '1915
19 ocbre.¡ 1915
19 idem. 1915
19 íaem. 1915
19 idem. 1915
19 idem. 1915
I idem. 1915
16 ídem • .1915
27 idem .
20 idem.
30 idem .
2 idem .
I idem .
I idem •
I idem .
1 idem •
8 idem..
II idem
20 idem.
14 idem .
1 idem •
. II!dem., 19151311~dem'l19151131
:10 Idem. 1915 12 Idem. 1915 3
I
1
3
3
I
Cobrar libramientos ••••
Asistir Consejo gu€rra...
'ldem ......•• , .......••..
Idem .•••..•••.••.••..•
En la fábrica por 3 meses.
10 Y II
10 Y 1 I
24
10 Y 11
10 Y II
10Y II
10 Y II
10Y JI
10 Y II
10Y 1 I
10 Y 1 I
ro y JI
10 Y II
[oy II
10 Y II
Capitán, ..•.
2.° teniente..
Ler teniente.
Capitán .••
i .er teniente.
Otro ...•.• '
2.° teniente.
¡,ér teniente.
I.er teniente. D. Simeón Priego Jiménez ...••
Otro ..•.••. ) Juan Pan Bedmar ••. '.•...•.
2.° teniente .• }) Sabado 'Torres Soto .•••••
I .er teniente. »Dámaso Calahorro Ureña •..
Otro...... '~ Carlos Tortosa Maldonado ..
Med. mayor.. »Manuel Aroca Arjona ••..•.
Comandante. j)c Miguel González Hernández.
Oficial 2. o • •• »José Herrero Malats..•••.•.
MES DE OCTUBRE DE 1915
Guadix .• Granada ••••.••••• ,.,;" '¡IInstruir reclutas ...• , ••..
Idem .••• Idem •...• , ••.•...•.•••• , Idem... . ••.•.•.•..•.•.
Idem . . •. Idem.................... Idem .'" •.••••••.•.•...•.
Motril .• Idem••.•.•••••••..•• · .•. ¡dem .... : ..........•.••
Idem .... Tdem·........ , ••••...... Idem •.•.•..•.••. '•..•••.
Larache . San Sebastián. • • • . • . • • • •. Asistir curso de tiro.•.•••
Córdoba. Hinojosa Duque •...••.••. Diligenciasjudidales ...••
Sevilla .•• Almería . • • • • . • . . . • • • • • •. Encargado del depósito
de suministros•.••.•••.
Ler Establ. Remonta .. Ler teniente' :> .Rogelio Garrido Malo..... 24 Ubeda •.. Jaén'. • . • ... •.• . . . . • . . •. . Cobrar libramientos •..•.
Comand.aIng.Algeciras Capitán•.•.• »Ricardo Arana Tavain.ón.... 10Y II Algeclras. Los Barrios .•..•..•...•.. ¡practicar diligencias pqr
hurto de ladrillos ••••. '
Idem o o r M.O obras.. :1' Antonio Buscafá Ventura.. 16 Idem... Idem " Idem. ¡ .
Zona recluto Sevilla I.er ten~ente. »José Robles Valenzuela 10 Y II Utrera Málaga 'Instruir reclutas ....•....
Idem , Otro o.. :... «José Barroso Cástro '" 10 Y Il Idem Idem Idem....... . ..
Iocr Dep, sementales •. Capitán..... »Santiago Coca Coca '110 y II Terez : Cádiz· Cobl'ar libramientos .
Intervenci9n militar ..• Oficial 1.°... »Carmelo BeUo Cascán .•.••. 10 Y II Sevilla .•. Ubeda .•••••.•.•.•..•.• ' Ejercer funciones notaria-
les •......•.....••••••
Baeza. o" Taén ••••..•. ' .•.. o. . •. , Cobrar libramientos. . •.
Carmona. S~villa •.• . •..•.•..•••.• Idem ..•.. . •.....•••.•
Córdoba. Lucena, Montoro .• " .• , •.. Conducir caudales •..••..
Sevilla ... Almería............... • Instruir reclutasl ..••••••.
Idem .•. , Idem. . •••.•••...•••.... Idem ..••••• , •••.•. , •.••
Idem . . •. Idem .•.•••........•.•••. Idem •.••.....••••...••
Idem. .•• Idem.................... Idem ..••....•••...••••.
3.ar Dep. sem~ntales , .
Zona recluto Carmona .
Idem íd. Córdoba ...•.
Lar reg. Zapadores ••..
Idem ••.••• " •.•••.•.
Idem .••..•.•••••.•.•
Idem .
3;er Establ. remonta ..
~ Rafael López Valenzuela' .
» Juan Sánchez Medina .
» Manuel González Delgado .
» Oscar Ami Colón ....••...•
» Manuel Carrasco Cárdenas..
» José Contreras Rodríguez...
)} Celestino Galache Romero..
.» Francisco Ramos \Vinthuys-
sem.. • . • . . . . . . • . . . . • . •. 10 y II Ecija. ., Sevilla •••••.•••••.....•.
Jurídico militar .••••.. T. auditor 2.a ~ Jesús Sáez López de Tejada. 10 y II Sevilla •• Córdoba .•••..•.•••..•••.
Idem .. o Otro El mismo o 10 Y JI Idem Cádiz .. .
Idem Otro D. Angel Manzaneque Foltré .. 10 y II Idem Huelva ..
2.a seccián E. C. de T" Cqmal1d~nte. » Fran,cis<:o Senq-ras :riql1~ ••• 10 Y 11 Cádiz •••• Trubia •••••...•••..••.•
:lena y rva. Granada •.
Idem .
Idem .•••••.•••..•..•
Idem .
Idem _.•
Inf.a Reina, 2 .
5.o Dep. rva. Cab.a••.•
Intendencia militar •••
''1
"'"~
]Il'-~
2
19
3
2
2
3
3
30
1,2
15
15
15 <O
14 ¡ §<
15 f ~
15 ¡ ~
I2 : (6
12 ¡ 25
2.
3;'~
1.....
2 <:O
. .....
31 ; 9>
3 I ;
d¡
~I .
~
Ji8:¡
7 i ..
1 :
I ¡
I
2 I !
2,
2 1d
191 .
19 19
19 t :::
18 ¡ ;::,
16 ¡ 13
21 IW
I J Iv¡1 ,
1 2
1 19
29 3 1
I 2
I 2
17 19
17 19
I 30
2 13
I 15
1 15
I 15
IS 31
1 15
I 15
I 12
1 12
I :1
14 16
I
I ocbre.
"") ,:}oob<e.1 '9"I
,I 31
12 12
I
: I12 12
12 12
I 8
1 7
8 8
25 25
21
2
2
19
19
19
18
16
21
I
I
~....
[dem ......••• 1 •• , ••••• _
Idem •••..•• ; ••..•••••.
Idem 1.1- •••••• , •••••• '1
10 Y Ir Cádiz ....
IOY Ir Idero .•.
ID Y I I [dem .••
IOY Ir Idem ..•.
NOMBR.ES
" José Vidal Salvatierra ID Y Ir [clero Idem ..
}} José Vázquez Martínez..... lO y liLa Linea. Algeciras •..•••.•••...•.•
» José Malina Martin 10Y Ir Idem Ide¡:n .
» Rosendo Alvarez Brigel •••• 10 Y I I Córdoba. Madrid •..••.•.•.•..•.•..
" Santiago Méndez Valenzuela ID y II Idem •••. Archena•..•....••.••.•.
»JoséParrónFlores •.•••.••• IOYII~A t ~Málaga .••...•...•.•..••
» Francisco del Rosal Caro •• _ lO Y I I n eque- Idem ••.•••.••.•.••.•.•.
" José Millán Pérez.. . .. • 1(;) y Ir ra ..· Idem .
» Bartolomé Domínguez Ro- 11 l'
drígüez.•.• ; ••••.•.•••.. ID Y I I Ronda .•. Granada •.•••.•..•••.....
» 'Miguel Ferrer Alvarez....•. IOY I! Idem •••• Málaga ..•.•.•.••. " ••..
» Alonso Márquez Díaz....... IÓY lilA t ~Idem .•..•..•....•••.•..
• Gregario Pic6n Díaz..•••••• 10 Y Il n eque- Algeciras .••.•........••.
}} Luis Ferrer Alvarez ID Y Ir ra ldem .
» Diego Bru. GÓm~z .••••.•••.. lO Y I Illsevilla .•• /Huelva .
El"mismo _ 10 Y II Idem Idem ..
D. Emilio Pacheco Fuentes.. •• lO Y I I [dem [dem •••..•••••.•.••.••.•
Clases
Idem : •.•..•••..•....
Idern ••.•••....••...••••
Vocal Con1isi6n mixta ..•
Idem .•••.••..••.••.. ,.
Observación ante la comi-
. 1I si6n mbrta .. ' •••••. , •.
Comandante. »Fernando Pérez de Ayala. •. 10 Y I I Cádiz •••. <}ranada •.•..•.•••• ,. . . .. El¡ la fábrica de pólvoras.
Capitán.. . .• »Pablo Bernardos Martín. •• 10 Y I I Idem ...• Sevilla,.... • .•. , .. ,... En la fábrica de Artillería.
Otro •..•.. }) Manuel Santiago Soler•.• ,. 10 Y I I [dem, ••. Calilpó Sc.t'o ••.•••• , •.•.. Extraer pólvol'as •.•.••• _\
Oficial I,° In-
tendencia.. ;; José Pérez Noguera ••.•• ,. 10 Y I 1 Idem, ••. Idem •.•.••...•..•..•....• Idem .•..•.••.•••••...• ,'
Auxiliar Al-
macenes. ... »Juan Barrera Nadales.. .•• 16 Idem •... Idem .•.• ,.... ••••..••• Idem .•....•....... , .•••
Ler teniente. »Luis I;ópez .Bui~rago", .• : •. 10 y 11 Idem Granada •..••••....••••.. Instruir reclutas ...••.•.. 1
Otro.... »Franclsco GIl VIl1anueva. . 10 Y II Jerez Idem.!..... • '. .. , [dem.... .. .
Otro •....• ' »Lisardo García Alvarez.. • •. lO Y 1 I Algeciras. Los Barrios. . . • . • . • • • • • . Practicar diligencias .• , •. !
» El mismo. .. .. . .. . .. • .. lO y IJ Idem Idem...... • Idero.............. ., ..
Comandante. D. Antonio Jiménez Herrera .. IOY II Cádiz •.• Valdemoro ...•...••.•. Asistir al curso de la Es-
I <'uela Centt'al de Tiro•..Capitán: .•.. »Eduard~Bouxa Cano .••• '.' lO Y II Idem ..•. Madrid ..•••.••.•.•••••.• ¡dem .•••.•.••...•••...Ler tenIente. , José PUjales Carrasco .•.... 10Y II Idem ..•. Idem ••...•...••••.•.•••. ,Idem .••••.......•..•..•
Ca~itán:. . .. »Enrique Rodríg.l1ez Herrán. 10 y I1 Idem •••. San Roque ..•••..•,' •••. , ¡Instt'uir reclutas •••..•. , '.
I,e~ temente. »José Sánchez Ml11án.. . • •• . 10 Y 1 lIdero. •• Idem ..•. '•• , . ,. . .•••.. , • lidero .. , . . . • . . . .. . •... '11
2.° teniente.. , Carlos Rodríguez del Camíno ID y II Idem ..•. Idem ••••• , •...•.•.•.•. Idem ...•.•••.•.•.••.•..
Capitán. . . .. }) Antonio Salas Fernández ... 10 Y I I Sevilla •. Málaga ••••.••••••.•••..• ldem, .•••.....•..•.....
2.° teniente. , Manuel Maldonado González. lO y II Idem Idero Idem .. 1
Capitán,: •• •• , Ricardo González Sierra.. ,. lO y 11 Idem .. , Madrid .•.•• ',' . . • . • • . . . .. Asistir al Curso .de tiro .•..
Otro •.•••.. • Alfredo Hernández Sáez. , " lO y II Iclem .•.• Idem •..••...••..•.. ; ..•. Idem ••. · .•...•...•.•..•
Ler teniente. »Manuel Martín Ordorás 10 Y I I Idem Idem .. "........ Idem .
Cuerpos
~. •~. I > ' d aaam _ a~_I"IQl;" 101_ .... w:u. ...•:::." , ..
8~l:la FECHA ~~ ~ ~ 11 l' U N T O _._._._.._-/'. .........:.
~~go . ~~'"0-;;'. -- -===..,,-=~ en que principia. en que termina ~
~ ~ ~.~ de su donde tuvo lugar üomillión conferida _ '1' - I . I I ~
l" ~ o '11 residencia la comisión Dia l'res Año Día :Mea Año l"
:·ti'1 f :
I-·-~------· _.- - - __o
Sa~Sebastián ••••••••••.• Asistir al concurso dy tiro
Almería .••.•••.••...•.•• Prestar servicio .
Idem Dirimir discordias .
Madrid .• , ..••••••••.•••. Asistir al curso de ametra-
lladoras .•••.•.•..•.•.
Iden.•.•••. ~ ••••. , •• . .•
IJuez Consejo guerra •.....
Defensor •.•......••...•
Asistil- ~l cu~~o de tiro .. '1
Conducir bamstas ....••.
[nstruir reclusas .•.• ; ••. '1
Idem •••.•....•••..••••
Idem •..•.•.••• < •••••••
2.a sección E. C. de Tiro Comandante. D. Isidoro Moreno Sierra••...•
Inf.a Alava, 56 ..•..•.. Médico 2.°.. »Manuel Trabo Roldán ••••.•
tdem. • . . . • • • . . • • • . . . » El mismo .•.••...••.••.•.••.
Idem. • • • . . • .• • .•..• Capitán ..... D. Luis Carvajal Aguilar..•.••.
Idem .. , •••••.•.•.•..
Com.a Art.9 Cádiz •••..
Idem •• _••....•...•..
Idem .••.....• ; •••••.
Idem .•.• , ••..•••.•..
Zona Cádiz•.•.•.••.•.
Idem .
Idem .•••..•..•.•.•..
Idem .
Inf.a Pavía, 48 •.•••••••
Idem ••.•..•••.••.•.
Idem •..•••..•••••...
Idem : .••..
Idem ••.•••.•...• , ••.
Idem •.....•.•..••..•
Idem SOlia, 9 ..••.••.
Idem ..•••.•..•...•.
Idem ·.••.••.•...
Idero ..
Idem ••.••..••• _..•.•••
{dem .••.••.......•.. Otro ••..••.
Idem ••... ,.. ....•. Otro .,
Idero • . • . . • • • . . • • . • • Otro ; ••.
lciem , • • .. • •.• , •.• ,. Otro ...•••.
Sanidad militar. . • . .... Méd. mayor.
Idem.............. • '
Idem. . • • • • . . . • . . . • .• Méd. mayor.
Idem. • • • • . . . . • . • . • •. l.er teniente.
Comisi6n activa ,. . • •. Comandante.
Idem • • •. .••••••••.. l.er teniente.
Lanc..Sagunto Otro.:..••.
Idem•.••••.••••••. , 2.° teniente..
Zona recluto Málaga.:. I.er teniente.
Idem ...••••••••.•.. Otro ....•.
Idem •.•••••.••••••• ' Otro •..•..•
Idem ••.•.•.• , ••. , • •. Otro •..••••
J:J
O
ti.)
N
f:l
1:.
.~
'19 1.5
Ig15
I 9 15l
191 5
¡gIS
Ig15
1915
q 1 5
25,Ocbre.
25 idem .
25 idem .
25 idem.
25 idem .
31 idem.
25 idem
25 idem.
Ig15
19 15
19 15
19 1 5
191 5
1915
Ig15
Ig15
16 ocbre.
16 idem .
16 idem .
16 idem •
16 idem
14 idem .
16 idem.
16i~.
• 11-" -~,
".----
g P-13 ~ I FEOHA. E!13§gl PUNTO ~
~@cre -e: --- .1& S.
@>e Q.~ I " Ien que principiaIen que termina ~~~~ro ~
::;: CD CD ::; de su donde tuV'o lugar Comisión conferida . ggme. CD ., o
: ¡;'Sl~ residencia la comisión 11 ~éS I Año Día I Mes 1 Año r'
• I:f I ~
Clases I NOMBRESCuerpos
Inf.a Soria,9 /Capitán (D.Augusto Comas Delicado 10YII Sevilla .• Madrid.· Rendir honores á la In-
. . . fanta •••.•••••...•..•.1
J) Eduardo Alvarez Rementena 10 y II Idem .•• , Jaén .•.••.. ' .•..•••..•. , Idem............... '"
» Man.ílel Marín Fernández.. 10y 11 Idem., .. Idem .•••••••..•..••.•••• Idenl o' •••••• , ••••
» Ft?rnando Moreno Moreno .. 10 Y 11 Idem. .. Idem •.•.•.•.•. o ••••••••• Idem ••.•.•.... , ....••.
» Fernando Amaya Herrero c. 10 Y 11 Idem.. . [dem Idem .
» Francisco Damas Monzalves. 10 y II Idem •... Madrid •••...•.....•..•.. Vocal tribunal exámenes..
» Francisco Dios Fernández.. 22 Idem .... Jaén .••.... , ...•.••.•• ',' Rendir honores. . .. • ••.
» Juan Manuel Egea......... 22 Idem .•.. Idem ..•.•.••.••..••..•.. Idem '" ..•...•..•.•••.•
¡dem ••.••. , •.•••.•• I,er teniente.
Idem ••. , . . . . . . . . . . .• Otro ...••..
ídem .,.... ••.....• Otro ....••.
Idem .••..• ; ••...•.•. 2.° teniente'.
Idem. ',' .••••.•.•.... Méd. mayor.
Idem •..••••.••..•. , Sarg.Q banda;
Idem ••..•.•..•••• , " Músico l.a •.
E. M. general.. • •••.•
Comisión activa •.•..
Estado Mayor ...•• , ..
E. M. generaL ••..••.•
Comisión activa ..••.
Estado Mayor.•....•.
T. general ..
Coronel •.•.
Otro'•...
T. general ..
Coronel .•.•
Comandante.
MES:DENOVIEMBREDE 1915
~. Tasé Xim,énez Sand~val.. •• la y II Sevilla .•. Málaga .••.•.'•••••••.•.• .i Revistar guarnición •....
j} Victoriano Calvo Macho... 10 Y II Idem Idero ~ ' Ayudante .
» Antonio Alcober Beltrán 10 Y II Idem, Idem Acompañar á S. E. .. '00 ..
» José Ximénez Sandoval.. •.., 10 Y Il Idem ...• Ubeda y Baeza Revistar guarnici6n ,
» Victoriano Calvo Macho .••. la y 11 Idem •••• Tdem •..•.....•••.•••.. ,. Ayuoante, : .•.
» Enrique Luque y Luque.••. 10 Y, II Idem ••.. Idem .. , •.•••••..•••••... Acompañar á S. E ,
I/nobre.
1 idem .
I idem •
8l idem •8 idem .
8 idem .
191 5
[gIS
19 15
19 15
1915
Ig15
4 nobre.
4 idem .
"" idem.
II ídem.
JI idem .
II idem .
Ig15
Ig15
191 5
191 5
Ig15
19 15
Madrid 30 de diciembre de 19 I5. L~
D.. O. núm. 32436 9 de febrer,o de 1916:
---------------------, ,-'., --,---_.__..~--,_.------,-.-
Seeelon de Sanidad Militar
ASOrn.wSOS
JJ:íx:cmo. S;r.:, El Rey (q. D. g.) s:e ha; servid!o
'Üonc,ede:r: el empleo de brigada de la, reserva. gra-
tuita, par: :estar deolarado apto para. él, al s:a.r~ento
M<k,oido fL los beneficios ;d:el capítulo XX de la vi-
gente ley de reclut-amiento, José Larios Di:az~:Beliito,
dé l:a; bl'ig:a.da die trop.38 ,c1e Sanidad il'tllilitar, ~UJEl
debe;rá practicar el roferido empleo durante un mes
en su actual cu'Orpo, en arrrionia con lo prev<en:i'do
ien ID ;real orden Jélie 18' den:oviembre de 1914
(D. O. nÚIru. 260). ' (
De :real orden lo digo á V. E. ,para su cQnocimien.-
to y demás efectos.' pios guarde á¡ V_ E. muchoo
años. I],fadTid 8 die febrero !'le 1916.
LUQUE
Señor Capitán g-eneral de la primera l·egión.
MATRIMONIOS
;E¡xcmo. 8:1'.: Acciediendo á lo 'Solicitado por 'el
médico s'egundo de Sani'<1ad ]¡filitar D. Antonio :Mar-
tínez Ballesteros, con destino en la ambulancia de
montaña núm. 3, el Rey (q. D. 15')' de acuerdo con
Jo inforII13ido por ese Consejo Supremo eIl' 31 de
enero último, se ha servido concederle licenoia para
c.ontroJer matrimonio con D.ª' Asunción Echeva.r:ría
];.fa:r.tínez.
De:real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá,s e:f5ectos. Dios guardeál 'V. E~ muchos
años.J\fadrid 8 de febrero de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente (}el Oonsej:o. Supremo de Guerra y
IlVfa1'in;a"
'S'eñOl'8'S Capitanes generaJ.es de la p1'imer-a. y ouaTta,
J.'egioll'C'<;'
•••
SeccIón [fe InstruccIón, RecJntamlento
, cuervos dIversos
ASOENSOS.
, ,Excmo. Sil".: Aprobando la propruesta de ascenS'06:
q'U!e V¡. E. remitió á este MinisiJmio en 1.~ del mes
aetuaJ., ,el Rey (q. D. g.) se ha servido con,oe$r
el ompl€o supe:rior inmediato á los oficiales meno..
l'8'S y gua,rdia 'de ,ese Real Ouerpo que se expresa~
:en la siguiente relación, qu.e da principio con D. Hi-
lario Poza Ortega y termina con' D. Rafool García
Jiménez, por ser los primeros en su clase para obte-
lJJeu:1o y estar decl'!1iJ:nJdos aptos pa;ra el ascenso, dle-
hi,elldo disfrut.:'Lr la efectividad que -en la misma se
les asigna. " ' :
De :real orden lo digo á V. E. para sU conocimimx"
to y demás ef.écto-s. Dios gua.rde áI Vo':m. mnchoo
años. :Madrid 8 de febrero de 1916.
DIQUE
S'eñor Oomandante genera! del R-ea.l Cuerpo de Guar-
OOS Alabarderos.
S'eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot-ectorado en '],'Íarruecos.
Relaci6n que se cita
ANTIGUEDAD
Clases :NO:M:BREB
Empleo
que se les confiere
Dia Mes Año
Ler tente., sargento 2.° D. Hilario Poza Ortega...•••.•.•.•••...•..••..•. '.
2.° idem, cabo •.• ',' _. ~ Luis Fenol Belda...•...•..•..••........•••...•.
Guardia . . • • • • • . • . • .• »Rafael García Jiménez • • . • .• • .••.•....••• _.••.
Capitán, sargento 1.°..
l.e:r tente.. sargento 2:0\\
2.° idem, cabo .••... _
19 enero... 1916
19 idem •.•. 1916
19 idem .... 1916
Capitán, Sargento,1,' 1.er teniente, Sargen tosegundo 2,' teniente, Cabo
Vacantes ocurridas .•......••..••.•.••.•.......• _.••.
Idem cubiertas por ascendidos por méritos de guerra .
Idem adjudicadas al ascenso ..••...•.......•....' .
Idem id. á la amortización '; .•
Turno á que corresPQndió la última de la propuesta anterior
Turno á que corresponde la última de esta propuesta •..•.
Madrid 8 de febrero de 1916.
1 ~ ~
~ ) >
1 » :>
> > >
Ascenso ......•... Ascenso ....•...". Ascenso.
Idem....•.......• Idem .... : ..... .'•. Idem.
rUQUE
Dlj;¡VOLUOION DE CUOTAS
IEoccmo. S!l'.: Yist~ la inst~ncia promovida pOT
'D,ª' Dolor~s Torres Piñei1'o, vecina de San JOl-ge de
S:acos, Ayunta.miento de Ootovaid, provincia d:el Pon-
tev<(]dra, Ion -solicitud de qu'e se le deVUelvan las 500
pes!e:tas, qU'Cl depositó pa;ra reducir el tiempo de se1'yi-
cio 'en filas de su hijo José ~el'ísimo Iglesias; resul-
tIa.ndo qtw 10.1 re,ferido depósit!) se: -e:f5ectuó á; nom-
bre de Y'erísimo Torros" y qu'e, por estar filiado equi-
vo-cada,me:nte. ¡el' citiaídü :oo'cIuta como J osé, ~eTísimo
,J¡glesiasj ¡no le fulé aidmitida, laaart:a die pago ni
ot,Q~gKlJdo los oon:e,ficiosl del capítulo ,XX dBI la; le,y
de Tle:c1ut:amiento; cons:i'der~ndo qL1:eestái acreditado,
\
que ,ambos nombQ'e,s S'O :oofi,eren á una misma; pe,rsona'
y que por, las circunstaJJ:CÍIas expuestas no se le con-
C'edieron los indicados beneficios, 0.,1 Rey (q. D. g.),ide
a,cuerdo con lo informado por ül C:onsej:ü Sllpremo
de Guerra y i),I,a.rina, ,en acoirdad:a, de 18 del 'mes
pr6x.imo paSaldo, s,e ha, servido l'esolveT 8'8' dev'U!e,l-
'V",J,Jl lu,s 500 pesetas de l'I0:13e1',encia, deposita,d'as en la.
Deleg~1ci6n ¡d!é Hadenaa de la provincia de Ponte~
v,edra, Slegún ,caria de pago, núm. '62, 'expedida ,en 7
de lone!l"O léLe 1914:, las - cuales, percibirá el individuo
que le,:l3elQ,t:uó ,el 'depósito ó la per:sona apoderada ,en
I:J)OirlJ1a¡ leg'W., sleg;ún dis'!?one, ,el uxt. 470 del l~egla·
mento .dictado, para la 'e'jecución de, la indicada :Le,y.
De l'eal oid¡en lo digo 6, V,EI. para. su :}onQoimieD.·
.. i
., I
- I/
. D. Q. núm. 32~1olo"""""""' _
to y demas efectos. Dios guarde .á V. E •..muchos
,años. LWIadrid 7 de febrero de 1916.
LUQUE
'S.eñor Oapitán general de la oct,n,v;a, región.
S:eñOl''f'.s Presit1lente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Mari:na, IntelD'dentü general militar é Interven-
tOT civil ;de CTllOrra y Marina y de;l Protectorado
'en ;Marruecos.
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.á que port,enecen se relacionan .á continuaoión, en
sohcitudde que se les autOlice para sorvir los pe-
ríodos que se intlioan, á partir del día que también
s,e expresa, ~n vez de efectuarlo en la época que l'ts
corl',esponde, ,el Hoy (q. D. g.) so ha servido acceder
á dicha petición, con arreglo á la real orden de 25
-("be enero del año pr6ximg pasado (D. -o. n-(lID., 20).
Do !Bal orden lo digo '11 V. E. para su oonocimien-
to y demás e:5ectos. Dios guarde Úi V.E¡. muchos
años. :lVIadrid 8 de febrero de 1916.
PERIODOS DE SERVIOIO
'E¡xcmo. Sr.: Vistas. las instancias promovidas pOlO I Soálores Capita;nes genBTal\,s de la primera,
Jos individuos, de cuota cuyos nombres y cuerpos quinta, s'exta, séptima y octava regiones.
LUQUE
cuarta,
Relaci6n que se cita
"Fecha en quehan de
empezar á servir el período
Mes
Cuerpos á que pertenecen NOMBRES Periodo que
deben servir
Dia
1---"---
Año
Brigada de tropas de Sanidad Militar Román Balbas Balbas "...•.•......
La Comandancia tropas de Intendencia Santiago Camarasa Martín .
Reg. Inf.a de Alcántara. . .. • . .• . Amadeo Vives Vives .
Idem de Asia.: Isidro Berneda Matamala ......•....•.
Idem •..... . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . •. Francisco Durbán Dellonder ..•.•..•..
Idem , .....•.•..•...... MigueIBagué Camps .......••••.....
Idem San Quintín " . . , Francisco Casals Colls .........•.•... ,
Comandancia Artillería de Barcelona Raimundo Bonhome Comas .
Reg. Inf.a de Gerona.. . .. > • • • • • • • •• • ••• Carmelo Esteras Sebastlán '.' .
Comandancia Artillería de San Sebastián, .. Roberto Diéguez Nalda .
Idem ¡Francisco Gómez', Aramburu " .
Reg. Inf.a de Toledo ¡TOináS Domínguez Martín '" .
Idem ......•...•............ . Federico de Barrio Pastor.....•......
Idem de Burgos .....•.."....•.......•... Optamiano Durantez Padierna .
Idem de Murda ,Feliciano Porteqa Alonso•.....•. '" .
i
15 febrero •....
1 abril •.•..•
I 1 5 febrero .....
15 idem ....•..
15 idem .
15 idem .
15 idem ..
15 idem .
1 abril ......•.
15 febrero.
15 idem........
15 idem •......
15 idem .
15 idem .
15 idem •..•.•.
1916
1916
19 16
19 16
19 16
19 16
1916
19 16
1916
19 16
19 16
1 916
19 16
1916
19 16
Madrid 8 de febrero de 1916. LUQUE
'DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seteron. de Irtlllerla
OONOURSOS
,vacant'e en la Gua;rdia Oolonial de los tarritorios
españo1es del Golfo de Guinea, la plaza de ma,estro
.alrmero, ¡clotaJda, oon 'el haber anual de 1.250 p'esle-
ta.s de sueldo y 2.500 de sobresueldo, de orden del
'}~:x(}mo. Sl·. )'finistro de la Guerra se annnci'a á con-
.CIllXS10,· á, fin de que, los, !<Jule' Idesoen. ocuparla, ya
sean ma,ostros armeros 6< alumnos aprobados en la
~clUela de apl'endic'es, a,:Dect'a á la Fábrica d~ armas
<10 Oviedo, dirij:an sus .inst.anoias á este lJ\finisterio,
debidament'El documentadas, en el términ.o de vein-
te dtas, á, contait' desde est'a :Decha.
]\'[adrid 7 de febrero da 1916.
El Jefe de la Sección,
Luis de Santiaga
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO I1E LA GUERRJ.
